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IMAGE OF T. SHEVCHENKO IN AN ASSESSMENT OF MODERN YOUTH 
Summary. ?he article presents results of a survey of young people regarding the personality of 
Shevchenko. It indicates the need for changing the presentation of Shevchenko in society, particularly in educa-
tion. 
Key words: life and works of Taras Shevchenko, young audience, poet, artist, personality, lexical units. 
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